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REZIME
Među prouzrokovače bolesti vinove loze u novije vreme sve češće se ubraja i fitopato-
gena gljiva Eutypa lata (Pers.: Fr.) Tul. i C. Tul., uzročnik eutipoze. Prvi put je otkrivena i identi-
fikovana u australijskom vinogorju (Carter, 1973), gde predstavlja jednu od najopasnijih mi-
koza ove biljke. Nekoliko godina kasnije otkrivena je i u vinogorjima Evrope. Ranije je ova 
polifagna gljiva, pošto je prvi put nađena na kajsiji, bila poznata pod imenom E. armeniaca 
(Honsf. & Carter), na kojoj prouzrokuje „gumoznu bolest”.
U Srbiji Eutypa lata još nije zvanično konstatovana. Međutim, imajući u vidu način nje-
nog širenja (anemohorija), kao i činjenicu da je naša zemlja značajan proizvođač grožđa i vo-
ća, potrebno je obratiti naročitu pažnju na ovog opasnog patogena, jer ima indicija da je 
prisutan i u našim vinogorjima.
U periodu 2003-2005. godine obavljen je pregled većeg broja vinograda u vršačkom, 
fruškogorskom i kruševačkom vinogorju. U mnogima od njih nađeni su čokoti sa tipičnim 
simptomima eutipoze. Cilj ovih ispitivanja bio je pronalaženje ovako obolelih čokota, njiho-
vo obeležavanje, kao i uzimanje uzoraka za dalje laboratorijske analize. Obeležavanje sum-
njivih čokota omogućilo nam je da pratimo jačinu izraženosti simptoma, kao i sve ostale 
promene tih čokota. Za obeležavanje su korišćene različite boje, a primenjen je princip: jed-
na boja – jedna godina. Ovim postupkom je ustanovljeno da od pojave početnih, blažih 
simptoma oboljenja, pa do pojave izuzetno izraženih promena, uključujući i izumiranje ce-
lih čokota, treba da prođe 2 do 3 godine.
Znaci eutipoze na napadnutim čokotima manifestuju se na lišću u vidu hloroze, ko-
vrdžanja, nekroze oboda, sušenja i opadanja listova, na lastarima se uočava skraćivanje in-
ternodija, promena boje, „cik-cak” raspored internodusa, na cvastima i grozdovima primet-
no je izostajanje cvetanja, rehuljavost i neujednačenost veličine bobica, dok se na drvetu 
javlja nekroza na poprečnom preseku u obliku slova V, tipičnom za ovu bolest. 
U ovim ispitivanjima je takođe utvrđeno da nema zasada vinove loze starijeg 8-10 godina 
a da se ne nađu čokoti sa ovakvim simptomima koji upućuju na eutipozu ili slično oboljenje.
Rezultati istraživanja dobijeni na osnovu obavljenih pregleda i praćenja razvoja simpto-
ma oboljenja proteklih godina u proučavanim vinogorjima, upućuju na zaključak da je glji-
va Eutypa lata, prouzrokovač eutipoze vinove loze, najverovatnije prisutna u Srbiji, i da je na-
še vinogradarstvo suočeno sa još jednom ozbiljnom opasnošću. 
U većini evropskih i ostalih vinogradarskih centara organizovani su timovi visokospeci-
jalizovanih stručnjaka koji se bave istraživanjem fenomena eutipoze i njenog prouzrokova-
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ča – Eutypa lata, jer se ona sve češće ubraja u najznačajnije bolesti drvenastog tkiva, poseb-
no kada se uzme u obzir da su ekonomski gubici veoma značajni i da se javljaju u svim vi-
nogradima bez obzira na njihovu lokaciju. Zbog toga, a u cilju sprečavanja zaraze, kao i us-
pešne borbe protiv ove bolesti, neophodno je, bez odlaganja, primeniti mere integralne 
zaštite vinove loze.
Ključne reči:  Vinova loza; eutipoza; Eutypa lata; simptomi oboljenja; integralna zaštita
UVOD
Među opasne prouzrokovače bolesti vinove loze u 
novije vreme se ubraja i fitopatogena gljiva Eutypa lata 
(Pers.: Fr.) Tul. i C. Tul., prouzrokovač eutipoze (gu-
mozne bolesti). Otkrivena je u australijskom vinogorju 
(Carter, 1973) i smatra se jednom od najopasnijih vrsta 
parazitskih gljiva ove biljke. Nekoliko godina kasnije 
nađena je i u vinogorjima Evrope. Prvo je zabeležena 
u Grčkoj (Kouyeas et al., 1976), a zatim i u Švajcarskoj 
(Bolay and Moller, 1977), Čehoslovačkoj (Venek, 
1978), Mađarskoj (Lehoczky and Moller, 1979), 
Francuskoj (Bolay, 1979; Dubos et al., 1980, 1981), 
Austriji (Nieder, 1980) i Italiji (Carter and Bolay, un-
publ.). Izgleda da je ovaj patogen bio dugo maskiran 
bolešću zvanom crna pegavost vinove loze, odnosno 
ekskorioza, koju prouzrokuje gljiva, Phomopsis viticola. 
Naime, P. viticola često naseljava nekrotirane površi-
ne obolele od takozvanih „eutipa ćelija”, koje izazivaju 
nekrozu rukavaca, glava, pa čak i celih lastara napad-
nutih čokota (Dye and Carter, 1976; Rumbos, 1989). 
Naročito osetljiva sorta vinove loze je Kardinal. 
Eutypa lata ima širok krug domaćina i napada pre-
ko 90 biljnih vrsta iz 28 botaničkih familija, uključu-
jući ukrasne i šumske biljke1. Među gajenim biljkama, 
pored vinove loze, domaćini ove gljive su: kajsija, šlji-
va, badem, pistaći, jabuka, dunja, kruška, crna ribizla, 
orah, limun i dr. Na kajsiji je ova gljiva prvi put uop-
šte i opisana, i to u Australiji (Samuel, 1933, loc. cit. 
Carter et al., 1983), SAD (English et al., 1962, loc. cit. 
Carter et al., 1983), a zatim i u Evropi (Carter et al., 
1964, loc. cit. Carter et al. 1983). Utvrđeno je da se 
ovaj parazit uglavnom javlja u područjima gde ima pre-
ko 600 mm vodenog taloga u toku godine, dok se u po-
dručjima sa godišnjim talogom manjim od 250 mm, 
bolest ne javlja.
Babović i saradnici (1999) navode da je eutipoza vi-
nove loze, koju prouzrokuje fitopatogena gljiva Eutypa 
lata ozbiljan problem u gajenju vinove loze poslednjih 
godina, i navode da u Srbiji i Crnoj Gori Eutypa lata 
1 Berberis darwinii L ., Viburnum opulus L . (Bolay and 
Carter, 1985)
još nije zvanično otkrivena, ali imajući u vidu njen na-
čin širenja (anemohorija), kao i činjenicu da naša ze-
mlja spada u značajne proizvođače grožđa i voća, po-
trebno je obratiti veću pažnju na ovog opasnog polifa-
gnog patogena. Isti autori (2001), još jasnije upozora-
vaju da ima izvesnih indicija da je E. lata prisutna i u 
našim vinogorjima.
Prema navodima Cindrića i saradnika (2002), su-
šenje čokota vinove loze u vinogradarskim rejonima 
Vojvodine zapaženo je skoro desetak godina unazad.
Stojanović i saradnici (2002), ističu da je u nekim 
plantažnim vinogradima u Srbiji, na pojedinačnim 
čokotima zapažena masovnija pojava simptoma u vi-
du skraćenih lastara sa sitnim hlorotičnim deformisa-
nim listovima i nerazvijenim ili vrlo slabo razvijenim 
grozdovima, kao i sušenje ramenih grana, a kasnije i 
čitavog čokota, praćeno uzdužnim pucanjem stabla. 
Autori navode ove simptome kao tipične za oboljenje 
zvano „izumiranje ramenih grana” (Eutypa dieback) 
ili eutipozu vinove loze.
Pregledom većeg broja čokota sa specifičnim simp-
tomima eutipoze u proteklom trogodišnjem periodu 
(2003-2005), u tri vinogorja: vršačkom, fruškogor-
skom i kruševačkom, ustanovljeno je da nema zasada 
vinove loze starijeg od 8 do 10 godina a da ne postoje 
čokoti sa simptomima ove bolesti.
Smatra se da je E. lata trenutno najopasniji izazivač 
sušenja i propadanja čokota vinove loze i u mnogim vi-
nogradima širom sveta postaje glavna prepreka njiho-
ve dugovečnosti.
MATERIJAL I METODE
Tokom 2003, 2004. i 2005. godine obavljeni su de-
taljni pregledi većeg broja vinograda u vršačkom, fruš-
kogorskom i kruševačkom vinogorju. Cilj je bio da se 
ustanovi postojanje obolelih čokota koji su se svojim 
izgledom razlikovali od ostalih, zdravih čokota, i ko-
ji ispoljavaju simptome koji podsećaju na oboljenje ti-
pa eutipoze. Da bi se pratio dalji razvoj ovako obole-
lih čokota, pre svega intenzitet izraženosti simptoma 
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na njima, kao i druge eventualne promene značajne za 
identifikaciju oboljenja, obavljeno je njihovo snimanje 
i obeležavanje za koje su korišćene različite boje, a pri-
menjen je princip: jedna boja – jedna godina.
Zbog sličnosti konstatovanih promena na lišću, la-
starima i stablu sa simptomima oboljenja koje izaziva 
fitopatogena gljiva Eutypa lata, odabrani su uzorci za 
dalja laboratorijska ispitivanja i za izolaciju patogena. 
Odabirani su samo delovi drveta sa tvorevinama tu-
mora ispod kore i to sa onih čokota kod kojih su na po-
prečnom preseku stabla uočene nekroze u obliku lati-
ničnog slova „V”.
U laboratoriji je pregled uzoraka obavljen binoku-
larom, dok je mikroskopiranje površine mrtvog dr-
veta rađeno u cilju utvrđivanja prisustva sporono-
snih tvorevina parazita. Izolacija patogena obavljana 
je iz fragmenata nekrotiranog drveta, sa prelaza zdra-
vog u obolelo tkivo. Fragmenti su nanošeni na podlo-
gu krompir dekstroznog agara (KDA). Oboleli delo-
vi drveta su prethodno ispirani pod mlazom česmen-
ske vode (20 minuta) i sterilisani u natrijum hipohlo-
ritu (1 minut). Inkubacija je obavljena na temperatu-
ri od 25°C. 
Provera patogenosti dobijenih izolata i njihova iden-
tifikacija je u toku, tako da će podaci o ovim ispitiva-
njima biti naknadno saopšteni.
REZULTATI
Pregledom odabranih uzoraka obolelih čokota vi-
nove loze u sva tri osmatrana vinogorja utvrđeno je da 
postoje čokoti sa tipičnim simptomima eutipoze.
Vršačko vinogorje
Oboljenje se jasno uočava na pojedinim čokotima i 
to na većem broju lokacija u plantažnim zasadima vi-
nove loze. Naročito je uočljivo u zasadima podignutim 
pre 8 i 10 godina, ili starijim.
Manifestacija oboljenja na lišću i lastarima
Na velikom broju „sumnjivih” čokota konstatova-
ni su početni, blagi simptomi eutipoze (Slika 1). Lišće 
ovakvih čokota je, za razliku od zdravih, manjih di-
menzija, blago hlorotično, ali bez peharastog uvijanja 
liski. Lastari su slabije razvijeni i kratki su. Oboleli čo-
koti različito reaguju ispoljavajući simptome neujed-
načenog intenziteta. Raspoređeni su potpuno slučaj-
no, bez ikakvog pravila, što je u određenoj saglasnosti 
sa načinom širenja parazita Eutypa lata. Naime, nje-
govi sporonosni organi – askospore, lako se raznose 
vetrom (anemohorija) na razdaljine od 60 do 150 km 
(Delibašić i sar., 2001). 
U nekim delovima vinograda uočavaju se grupe čo-
kota ili tzv. „žarišta” od dva, tri i više obolelih čoko-
ta. Ta žarišta su, takođe, potpuno slučajno raspoređe-
na u celom vinogradu. Lišće je potpuno hlorotično sa 
sitnim i peharasto uvijenim liskama. Lastari su jako 
skraćenih internodija, sa potpunim odsustvom cvasti. 
Često rastu iz jednog mesta na kraku i imaju tzv. „cik-
cak” izgled (Slika 2).
Sl. 1. Simptomi bolesti u početnoj fazi; sitnije lišće i blago 
skraćeni članci zeljastih lastara
Fig. 1. Disease symptoms in the innitial phase; smaller leaves 
and mildly decreased nodes of herbage shoots
Sl. 2. Različita izraženost simptoma eutipoze - srednje do veo-
ma vidljivo skraćenje  internodija lastara sa svetlozelenim li-
šćem neujednačenih veličina; cvasti i grozdovi se ne obrazuju
Fig. 2. Different intensities of eutypa dieback symptoms – 
medium to highly visible shortening of shoot internodia with 
light green leaves of irregular size; blossoms and clusters are 
not formed 
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Pojava ovakvih žarišta upućuje na činjenicu da prvo-
zaraženi čokoti predstavljaju izvor inokuluma za šire-
nje zaraze na okolne čokote istog, ali i susednih vino-
grada. Na nekim žarištima u vinogradu nailazi se na 
čokote koji su potpuno izumrli. Takva mesta sa izumr-
lim čokotima u vinogradu obično se označavaju kao 
„ćelava mesta”.
Na sumnjivim čokotima, a u cilju praćenja jačine 
izraženosti simptoma iz godine u godinu, u pojedinim 
vinogradima su obavljena obeležavanja. Kao što je već 
naglašeno, upotrebljene su različite boje za farbanje ve-
ćih površina drvenastog dela čokota. 
Ovim postupkom pouzdano je ustanovljeno da od 
pojave početnih, blažih simptoma eutipoze (Slika 1), 
pa do ispoljavanja izuzetno destruktivnih promena 
(Slika 3, a i b), uključujući i izumiranje celih čokota 
(Slika 4) obično prođe 2-3 godine.
Simptomi oboljenja na stablu vinove loze 
Na poprečnom preseku obolelih čokota u vinogra-
dima vršačkog područja, jasno se uočavaju nekroze u 
obliku latiničnog slova „V” u ranom i srednjem stadi-
jumu razvoja oboljenja. Nekroze ovakvog oblika u ra-
nom stadijumu zauzimaju približno četvrtinu površi-
ne poprečnog preseka drveta ili manje (Slika 5, a i b). 
U srednjem stadijumu „V” nekroze su kružno prošire-
ne, tako da zahvataju približno polovinu površine pre-
seka ili više (Slika 5, c i d). Nekroze drveta u završnom 
stadijumu razvoja oboljenja zahvataju celu ili skoro ce-
lu površinu poprečnog preseka, te takva stabla na kra-
ju izumiru. 
Na spoljnoj strani nekrotičnih pojaseva na drvetu 
primećuju se manje ili veće uzdužne pukotine koje če-
Sl. 4. Izumrli zaraženi čokot vinove loze i zdravi lastari sused-
nog (desno) čokota u redu
Fig. 4. Diseased grapevine dying out and healthy shoots of a 
neighbouring vine (right) in a row
Sl. 3. Izuzetno jak intenzitet oboljenja čokota sa ekstremno 
skraćenim, hlorotičnim lastarima, bez lišća ili sa veoma sit-
nim lišćem i potpunim odsustvom cvasti i grozdova (a i b)
Fig. 3. Extremely strong intensity of disease with extremely 
shortened chlorotic shoots, without leaves or with very small 
leaves and complete absence of blossoms and clusters (a and b)
a
b
Sl. 5. Nekroze na poprečnom preseku obolelih stabala vinove 
loze u obliku slova „V” u dva stadijuma: RANI - nekroza za-
hvata približno četvrtinu preseka drveta ili manje (a i b) i 
SREDNJI - nekroza zauzima približno polovinu poprečnog 
preseka stabla (c i d)
Fig. 5. Necrosis on the cross section of diseased grapevine 
trees in “V” form in two stages: EARLY – necrosis takes 
approximately one quarter of the tree section or less (a and b) 
and MIDDLE – necrosis takes approximately one half of the 
tree cross section (c and d)
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sto predstavljaju jedan od simptoma eutipoze na dr-
vetu vinove loze (Stojanović, 2002). Pukotine nastaju 
usled rasta preostalog zdravog dela drveta. Vremenom, 
od manjih nastaju veće, lako primetne pukotine. 
Manje pukotine mogu se primetiti i na uzorcima drve-
ta u okviru nekroza u ranom stadijumu (Slika 5b). 
Fruškogorsko vinogorje
Bolest eutipoze ili njoj slična primećena je u vinogra-
dima na dva lokaliteta i to u Slankamenu i Sremskim 
Karlovcima.
Lokalitet Slankamen
U ovom lokalitetu, na čokotima vinove loze sorte 
Slankamenka, starijim od 37 godina, nađeni su simp-
tomi oboljenja tipični za ovu bolest.
 
Manifestacija oboljenja na lišću i lastarima 
U ovim vinogradima je nađen veći broj čokota sa 
blagim ispoljavanjem simptoma oboljenja, za koje se 
može reći da su u početnoj fazi, i da ih je teško razliko-
vati od zdravih. Kao mogući uzrok ove pojave je svaka-
ko velika starost i, naravno, normalna iznurenost čo-
kota praćena delimičnim odsustvom redovnih mera 
agrotehnike. Na malom broju čokota uočeni su lastari 
sa izrazito skraćenim internodijama i sitnim listovima 
(Slika 6). Konstatovana je i karakteristična pojava ma-
njih grupa potpuno izumrlih čokota, koji obrazuju tzv. 
„ćelava mesta”.  
Simptomi oboljenja na stablu vinove loze 
Na poprečnom preseku stabla i krakova čokota uoč-
ljive su „V” nekroze u srednjem stadijumu, koje zauzi-
maju približno polovinu površine poprečnog preseka. 
Nekrotirano tkivo je svetlo do tamno smeđe boje, tvr-
do i krto. Primetna je i pojava većih pukotina na spolj-
noj strani drveta, duž nekroza (Slika 7), koje nastaju 
kao posledica neravnomernog porasta preostalog zdra-
vog dela drveta u odnosu na izumrlo.
Na uzdužnom preseku obolelih delova drveta, oko 
starih preseka od rezidbe, zapažaju se tvorevine tumo-
ra, koje se prostiru duž stabla u pojasevima, prvo na 
površini, a zatim prodiru i u unutrašnjost (Slika 8).
Sl. 6. Sitno, uvijeno lišće i skraćeni lastari na obolelom kraku
Fig. 6. Small, twisted leaves and shortened shoots on a dis-
eased branch
Sl. 7. „V” nekroze u srednjem stadijumu razvoja, koje zahvataju 
približno polovinu površine poprečnog preseka stabla i krakova; 
na spoljnoj strani drveta, duž nekroze, vidi se veća pukotina
Fig. 7. “V” necrosis in the middle development stage taking 
approximately one half of the area of tree and branches cross 
section; on the external side of the tree, along the necrosis, a 
larger crack is noticable
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Lokalitet Sremski Karlovci
U Sremskim Karlovcima promene na čokotima su 
konstatovane u vinogradima koji se nalaze u periodu 
redovnog plodonošenja.
Manifestacija oboljenja na lišću, lastarima i 
grozdovima 
Na izvesnom broju čokota ispoljavaju se promene sla-
bijeg intenziteta. Lastari su svetlozelene boje, slabijeg 
porasta i sa blago uvijenim, svetlozelenim listovima ne-
jednake veličine. Na nekim nodusima lastara primeću-
ju se sitni, rehuljavi grozdovi sa bobicama neujednače-
nih veličina (Slika 9a). Čokoti sa izraženijim promena-
ma odlikuju se sitnijim lišćem i jako skraćenim inter-
nodijama lastara (Slika 9b). Lastari i listovi su bledoze-
leni, a primetan je i potpuni izostanak plodonošenja. 
Oboleli čokoti se jasno razlikuju od zdravih, kako 
po simptomima na lastarima i lišću, tako i po malom 
broju ili odsustvu cvasti i grozdova. 
U pregledanim vinogradima nisu nađeni potpuno 
izumrli čokoti, kao ni grupe od dva ili više obolelih čo-




Sl. 9. Lastari sa skraćenim internodijama, listovi sitni i hloro-
tični, grozdovi neujednačenih veličina; izraženo skraćenje in-
ternodija i manji broj lastara, sitniji i hlorotični listovi i pot-
puno odsustvo grozdova (b)
Fig. 9. Shoots with shortened internodia, leaves small and 
chlorotic, clusters of irregular size (a); Pronounced shorten-
ing of internodia and a small number of shoots, smaller and 
chlorotic leaves and complete absence of clusters (b)
Sl. 10. „V” nekroza sa linijom razgraničenja zahvata približno 
polovinu površine poprečnog preseka obolelog čokota
Fig. 10. „V” necrosis with demarcation line taking approxi-
mately half of the area of cross section of a diseased grapevine
Sl. 8. Promene središnjeg dela stabla vinove loze u vidu tvorevi-
na tumora i nekroza oko starih preseka od rezidbe (gore i dole)
Fig. 8. Changes in the middle part of a grapevine tree in the 
form of tumoral formation and necrosis around the older sec-
tions in the cutting (up and down) 
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Simptomi oboljenja na stablima vinove loze 
Na poprečnom preseku obolelih čokota jasno se uo-
čava „V” nekroza drvenastog tkiva, koja zahvata pri-
bližno polovinu površine preseka stabla. Na preseku, 
u zoni mrtvog tkiva, zapaža se tamnija linija razgrani-
čenja dve zone mrtvog tkiva drveta – prošlogodišnje 
„V” nekroze i novozahvaćenog izumrlog tkiva u teku-
ćoj godini (Slika 10). 
Izumrlo tkivo je suvo, tvrdo, krto i svetlo smeđe bo-
je. Usled rasta okolnog zdravog dela drveta dolazi do 
obrazovanja manjih ili većih pukotina na spoljnoj stra-
ni nekrotiranog tkiva.
Kruševačko vinogorje
Čokoti sa simptomima oboljenja tipa eutipoze nađe-
ni su i u nekim vinogradima u okolini Kruševca.
Simptomi oboljenja  na lišću i lastarima
U pogledu stepena izraženosti oboljenja, simp-
tomi na lišću i lastarima pokazuju velike varijaci-
je. Kod pojedinih čokota, gde je bolest u početnoj 
fazi razvoja, nema vidljivih promena u pogledu ve-
ličine bazalnih internodija kod većeg broja lastara. 
Njihovo skraćenje je konstatovano samo u vršnom 
delu, gde je i lišće bilo sitnije (Slika 11a). Na obodu 
svetlozelenih liski primetne su i sitnije nekrotične 
zone (Slika 11a i b).
Nasuprot njima, na određenom broju čokota simp-
tomi oboljenja na lastarima manifestuju se u vidu jako 
skraćenih internodija i izraženom nekrozom oboda li-
ski (Slika 11c). 
Promene na stabu vinove loze 
Kod obolelih čokota na poprečnom preseku zapaža 
se vidljiva „V” nekroza drveta. Ovakve nekroze u ra-
nom stadijumu razvoja zahvataju približno jednu če-
tvrtinu površine poprečnog preseka stabla (Slika 12a 
i b). Na čokotima sa nekrozama drveta u početnoj fa-
zi primećuju se simptomi oboljenja, ali su oni znatno 
blaži i u saglasnosti su sa tek primetnim promenama 
na lastarima i na listovima. 
U sledećoj fazi razvoja oboljenja stabla, nekroze dr-
venastog dela zahvataju približno polovinu površine 
Sl. 11. Lastari vinove loze sa skraćenim internodijama, lišće 
sitno uvijeno svetlozelene boje, sa manjim nekrozama oboda 
(a i b) i izraženijom nekrozom oboda liski (c)
Fig. 11. Grapevine shoots with shortened internodia, leaves 
are small, twisted, light green coloured, with slight necrosis 
of edges (a and b) and necrosis of leaf edges (c)
Sl. 12. Simptomi eutipoze na čokotu vinove loze; „V” nekro-
ze na poprečnom preseku drveta: a i b u ranom, c i d u sred-
njem; e u kasnom stadijumu razvoja
Fig. 12. Eutyposis symptoms on a grapevine; „V” necrosis on 
a tree cross section: a and b in the early, c and d in the midd-
le, e in the late development stage
poprečnog preseka (Slika 12c i d). Veoma jaki simpto-
mi eutipoze na lastarima i lišću, prikazani na slici 11c, 
upravo se nalaze na čokotima sa ovakvim nekrozama 






drveta u srednjem stadijumu. Nekroza drveta u završ-
noj fazi zahvata skoro celokupnu površinu poprečnog 
preseka drveta (Slika 12e). Čokoti sa ovakvim izumr-
lim tkivom ubrzo potpuno odumiru. Nekrotično tki-
vo drveta je suvo, tvrdo i krto. Zbog toga, kao i usled 
rasta preostalog zdravog dela, stablo često uzdužno 
puca na spoljnoj strani. Na taj način nastaju manje ili 
veće uzdužne pukotine koje se lako vide na obolelim 
čokotima.
DISKUSIJA
O pouzdanosti razlikovanja simptoma bolesti koje 
izaziva Eutypa lata u odnosu na simptome koje prou-
zrokuju neke druge gljive ima malo podataka. Ferreira 
(1988), navodi da drugi patogeni kao što su, na primer, 
Phomopsis viticola i Botryosphaeria spp. ne izazivaju 
promene na lastarima koje su za eutipozu specifične. 
Što se tiče simptoma eutipoze na drvetu vinove loze, 
jedino Munkvold (2001) navodi da slične „V” nekroze 
drveta mogu prouzrokovati i druge gljive, pri čemu ne 
navodi koje. Autor dalje ističe da ovaj simptom samo-
stalno nije dijagnostički znak za bolest eutipoze. Ovde 
se svakako misli da tipične simptome na drvetu ako ni-
su praćeni simptomima na lastarima najverovatnije ni-
je prouzrokovala Eutypa lata. Ovakvom tvrdnjom au-
tor želi da naglasi da su simptomi oboljenja na lastari-
ma od najveće indikativne vrednosti za dijagnozu euti-
poze, jer tada uporedo dolazi i do pojave simptoma na 
drvetu što olakšava dijagnozu oboljenja.
Prve simptome oboljenja tipa eutipoze u našim vi-
nogorjima u Srbiji konstatovali su Babović i saradni-
ci (1999) i Delibašić i saradnici (2001). Zasadi vino-
grada u kojima su nađena ovakva oboljenja su bili sta-
riji od osam godina. Munkvold (2001), međutim, sma-
tra da se prvi simptomi eutipoze mogu pojaviti i ra-
nije, tj. ako je vinova loza stara najmanje šest godina. 
Pretpostavljamo da granice godina starosti čokota ka-
da se mogu pojaviti prvi simptomi eutipoze, najvero-
vatnije zavise od niza faktora, ali prvenstveno od sor-
te vinove loze i njene vitalnosti, od virulentnosti sojeva 
E. lata, kao i ekoloških uslova u kojima dolazi do ova-
kve infekcije. Dalja istraživanja će pokazati koliko su 
opravdane ovakve pretpostavke.
Vinogradi stupaju u period redovnog plodonoše-
nja u četvrtoj, petoj ili šestoj godini. U vršačkom vi-
nogorju vinogradi zauzimaju velike površine, a više 
od 2/3 je starosti između 10 i 25 godina. S obzirom 
na to da se prvi vidljivi simptomi oboljenja pojavlju-
ju tek na čokotima starijim od 8 do 10 godina, vino-
gradi u ovom vinogorju, koji su i u periodu redovnog 
plodonošenja, idealnog su uzrasta za ostvarenje zara-
ze gljivom E. lata.
U našoj zemlji, u uslovima kontinentalne klime 
najzastupljenija je prolećna rezidba, koja se obav-
lja od sredine februara pa sve do kretanja vegetacije. 
Početak rezidbe u većini vinogorja tradicionalno se 
vezuje za 14. februar – dan Sv. Trifuna. Međutim, u 
vršačkom vinogorju zbog velikih površina pod vino-
gradima, obavlja se dugotrajnija rezidba. Često po-
činje s jeseni i traje do proleća. Upravo tokom jese-
ni a delom i zime, pogotovo u kišnom periodu, pre-
sek tkiva odmah nakon orezivanja izuzetno je povo-
ljan za ostvarenje infekcije gljivom Eutypa lata. Tada 
je olakšano prodiranje parazita u vaskularno tkivo. 
Međutim, povređeno tkivo relativno brzo zaceljuje i 
njegova osetljivost se smanjuje dve nedelje posle orezi-
vanja (Carter, 1988). Usled ovako dugog perioda re-
zidbe, osetljivih preseka na infekciju ima tokom cele 
jeseni i jednog dela zime. Askospore gljive oslobađa-
ju se iz peritecija od ranog proleća do kraja jeseni pri 
svakoj kiši sa vodenim talogom većim od 1 mm. Zbog 
toga pretpostavljamo da je u vršačkim vinogradima 
ostvarenje najvećeg broja infekcija omogućeno upra-
vo u jesen, tokom kišnog perioda, jer klijanje askos-
pora je moguće pri temperaturama 1-45 °C. Za sada 
nema podataka da li se i tokom zimskog perioda mo-
gu ostvariti infekcije.
Postoji više pretpostavki o tome zašto u nekim vi-
nogradima u Srbiji nema oboljenja tipa eutipoze ili je 
ono slabijeg intenziteta, dok ga u susednim ima. Jedna 
od njih je da se, u slučaju rane prolećne rezidbe, pro-
lećne infekcije gljivom E. lata najverovatnije ne ostva-
ruju usled suzenja vinove loze. Suzenje traje najmanje 
9-30 dana nakon orezivanja. Po svoj prilici kapi tečno-
sti koje tada konstantno cure iz tkiva na preseku spre-
čavaju eventualni kontakt askospore i vaskularnog 
tkiva preseka. Vremenom suzenje slabi, ali preseci ni 
tada ne postaju osetljiviji na infekciju. To se najvero-
vatnije dešava zato što je pritisak turgora, koji postoji 
u živom delu vaskularnog tkiva, još uvek dovoljan da 
spreči prodor askospora na potrebnu dubinu za klija-
nje od 2 mm ispod oštećenog tkiva. Zato bi se na ma-
njim površinama mogla preporučiti rana prolećna re-
zidba kao mera borbe protiv infekcije E. lata. Da bi se 
potvrdile ove pretpostavke potrebna su dalja eksperi-
mentalna ispitivanja.
U slučaju masovnih zaraza, kao najozbiljnija po-
sledica eutipoze izdvaja se skraćenje životnog, a sa-
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mim tim i eksploatacionog veka većeg dela vinogra-
da. Potencijalni životni vek vinove loze iznosi oko 40 
godina. Usled zaraze gljivom E. lata taj životni vek se 
smanjuje na oko 20 godina (Ferreira, 2000).
U lokalitetu Slankamen, ispitivani vinograd sa ve-
ćim brojem obolelih čokota, u kom su uzorci sakuplje-
ni, star je preko 37 godina. Čokoti su niskog uzgojnog 
oblika, formirani po župskom načinu rezidbe. U ovom 
lokalitetu primećeno je da ima manje ovakvih vinogra-
da. Svi ostali vinogradi su mlađi, uglavnom sa visokim 
uzgojnim oblicima i redovnom primenom svih agro-
tehničkih mera. U takvim vinogradima nema masov-
ne pojave propadanja i izumiranja čokota, a najzastu-
pljenija je prolećna rezidba koja se obavlja od sredine 
februara pa sve do kretanja vegetacije.
U našoj zemlji oboljenje tipa eutipoze i drugih njoj 
sličnih bolesti čokota će već u skorijoj budućnosti po-
stati značajnije, pošto je Eutypa lata jedna od najopa-
snijih gljiva koja napada vinovu lozu. Delom i zbog to-
ga što se u većini evropskih i ostalih svetskih vinogra-
darskih rejona eutipoza odavno ubraja u najznačajni-
je bolesti drvenastog tkiva, jer su ekonomski gubici ve-
oma značajni. U cilju sprečavanja zaraze, kao i iskore-
njivanja ove bolesti, preporučuje se usklađena primena 
svih mera borbe po principu integralne zaštite biljaka.
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Identification of Eutypa lata, 
a Grapevine Parasite
SUMMARY
The phytopathogenic fungus Eutypa lata (Pers.: Fr.) Tul. and C. Tul., the causing agent 
of eutypa dieback, has been increasingly often identified in recent times as a cause of 
grapevine disease. It was first discovered and identified in Australian vineyards (Carter, 
1973), where it represented one of the most dangerous fungus pathogens of this plant. 
A few years later it was discovered in European vineyards as well. This polyfagous fungus, 
known originally as E. armeniaca (Honsf. & Carter), was first discovered on apricot, on which 
it caused the “gummosis disease”.
In Serbia, Eutypa lata has not been determined officially. However, bearing in mind the 
form of its spreading (anemochory), as well as the fact that our country is a major producer 
of grape and fruit, we need to pay special attention to this dangerous pathogen since there 
are indications that it is already present in our vineyards.
During the period between 2003 and 2005, an inspection of a great number of vine-
yards in the areas of Vršac, Fruška Gora and Kruševac, was conducted. Many of them had 
grapevines with typical eutypa dieback symptoms. The aim of the inspection was to 
find grapevines with this disease, to mark them and take samples for laboratory analysis. 
Marking suspicious grapevines enabled us to monitor the volume of symptoms, as well 
as other changes on grapevines. Different colours were used for markings, according to 
the principle “same colour – same year” The procedure revealed that the average period 
between early and mild disease symptoms and extreme changes, including withering of 
entire vines, was 2 to 3 years.
The signs of eutypa dieback on diseased grapevines are manifested: on leaves in the 
form of chlorosis, twisting, necrosis of the edges, drying out and falling off; on shoots, 
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where the shortening of internodia is noticable, as well as colour change and “zig-zag” dis-
tribution of internodes; on blossoms and clusters, where absence of flowering, partial bare-
ness and irregular berry size are observed; and on trunks, where necrosis appears on the 
cross section in a typical “V” form. 
These studies also established that there is not a single grapevine plant with symptoms 
indicating eutypa dieback or a similar disease that is older than 8-10 years.
The research results, based on examination and monitoring of disease development in 
the studied vineyards in previous years, indicate that the fungus Eutypa lata, the inducer of 
grapevine eutyposis, is most probably present in Serbia, and that our viticulture is facing 
yet another serious threat. 
In most European and other viticultural centers, highly specialized research teams are 
being organised to deal with the phenomenon of eutypa dieback, and its inducer Eutypa 
lata, which is more and more frequently classified as a top priority disease of wooden tissue, 
especially considering that the economic losses are very significant and occur in all vine-
yards, regardless of their location. Therefore, in order to prevent infection and fight the dis-
ease successfully, we need to take immediate measures of integral protection of grapevine 
without any delay.
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